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INDICE GEOGRAFICO DELLE SCHEDE BIBLIOGRAFICHE 
Provincia di Bari: 15, 21, 22, 23, 
28, 42, 45, 46, 47, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 79, 82, 86, 93, 112, 
113, 114,115, 116,117,118,120, 
121,122, 123,126,127,134,135, 
149, 164, 171,178,186,187,193, 
194, 195, 198, 199,212,213,214, 
226,237,238,241,243,257,258, 
259,261,263,265,266,267,276, 
278, 279, 304, 311, 325, 331, 






597, 598, 601,619,635,636,638, 
642,648,654, 656,659,661,665, 
666,669, 670, 673,674,681,682, 
687, 728, 730, 733,750,752,757, 
758, 762, 763, 765,766,767, 770, 





956, 959, 960, 966, 974, 992, 
1006, 1008, 1030, 1033, 1047, 
1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 
1061, 1064, 1069, 1071, 1073, 
1078 
Provincia di Brindisi: 8, 24, 37, 70, 





555, 560,588, 616,622,624,635, 
656,658, 664, 665,675,677,679, 
684,686, 689, 690,691,692,693, 
694,695, 696,697,700,701,702, 
703, 704, 705, 706, 707,708,709, 
749, 750, 792,804,818,891,915, 
922, 939, 953, 963, 982, 1021, 
1024, 1046, 1058, 1059, 1065, 
1068,1070 
Provincia di Foggia: 49, 66, 72, 73, 
74,75,76, 86,132, 188, 191,216, 
325, 380, 404, 408, 431, 441, 
444,445,477, 508,539,572,606, 
659,680, 685, 728,806,807,846, 
847,848,849,852,853,896,898, 
902,925,942,945,946,948,978, 
989, 990, 993, 994, 1001, 1002, 
1006, 1007, 1036, 1044, 1048, 
1049,1051 
Promontorio del Gargano: 3, 5, 7, 
50, 53, 54, 65, 73, 74, 81, 91, 96, 












512, 514,519, 521,522,523,524, 
525, 526, 534, 535, 536, 537, 
134 
538, 539,540,541,555,557,558, 
562, 566, 568, 577,579,581,582, 
583,592, 602,621,625,631,632, 
637, 653,657, 659,683,687,713, 
714, 715, 716, 717,718,719, 726, 
729, 730, 732, 753,754,756,760, 





1001, 1002, 1004, 1009, 1010, 
1011, 1012, 1015, 1016, 1017, 
1018, 1019, 1036, 1037, 1040, 
1048, 1050 
Provincia di Lecce: 6, 20, 25, 26, 
29, 30, 31, 33, 34, 44, 48, 56, 67, 

















603, 604, 605, 607,608,611,613, 
614, 615, 616,617,618,620,622, 
624, 626,627, 628,629,630,633, 
634, 641,643, 644,645,646,647, 
648, 654,658, 666,668,671,672, 
675,683,684,686,687,689,690, 
691,692,693, 694,695,696,697, 
700, 701, 702, 703,704,705,706, 
707, 708, 710, 724,734,735,736, 
737, 738, 739, 740,742,743,745, 
746, 747, 748, 764,768, 769,773, 
776, 777, 779, 780, 781,791,793, 
794,800,804, 805,809,823,829, 






982, 983, 984, 985, 1025, 1032, 
1060,1065,1076 
Provincia di Taranto: 4, 6, 9, 10, 
12, 14, 15, 32, 55, 64, 77, 78, 79, 
83, 85, 108, 111, 120, 122, 124, 






297,302, 303, 307,311,314,321, 









665, 668, 669, 670,675,676,678, 
684,686, 689, 690,691,693,694, 
695, 696, 697, 698,699,700, 701, 
702, 703, 704, 705, 706, 707,708, 
712, 721, 722, 725,744,748, 750, 
761, 778, 779, 780, 786, 789, 
791,800, 804, 825, 826, 827, 828, 
830, 832, 838, 839,841,844,856, 
859,861, 862,863,864,871,873, 
885, 893,894, 895,911,914,915, 
922,924,927,928,931,940,947, 
956, 961, 965, 982, 997, 1006, 
1014, 1015, 1022, 1042, 1045, 
1072 
135 




580, 794, 795,819,868,880,903, 
917,918,977,998,1005,1074 
Puglia: 1, 2, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 
27, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 51, 
52, 71, 80, 84, 87, 88, 89, 90,92, 
94, 95, 97, 98, 99, 103, 104, 105, 
106,109,110,129,130,136,137, 
138, 139, 140,142,144,146,148, 
153,155,156,162,166,16 










510, 511, 527, 530,531,533,546, 
547, 548,549, 550,551,552,553, 
556, 561,563,571,573,574,576, 
584,586,587,589,590,600,612, 
650,651, 652, 655,662,663,667, 
688, 711, 720, 723, 727,731,741, 
751, 755, 759, 775, 782, 785, 788, 






999, 1000, 1003, 1013, 1020, 
1023, 1026, 1027, 1028, 1029, 
1031, 1034, 1035, 1038, 1039, 
1041, 1043, 1052, 1062, 1063, 
1066,1067,1075,1077,1079 
136 
